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В статье рассматривается проблема представлений о красивой 
женщине, с точки зрения совокупности личностных и физических 
характеристиках. Приводится эмпирический анализ представ-
лений, делается вывод что представления о красивой женщине 
включают физические параметры внешнего облика, личностные 
особенности и характеристики ее социально-психологического 
статуса. Эти структурные элементы представлений о красивой 
женщине отличаются степенью вариативности-устойчивости; 
определенности – противоречивости; значимости для отнесения 
женщины к группе «красивые». 
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Изменение социального поло-жения женщин в современном 
обществе привлекает внимание к изу-
чению «женских проблем», к исследо-
ванию «женского взгляда» на фунда-
ментальные вопросы бытия человека. 
Во все времена и во всех сообществах 
придавалась особая ценность женской 
красоте. Каноны женской красоты пе-
риодически менялись и не совпадали 
у разных наций и народов, у различ-
ных поколений и социальных групп, 
но общечеловеческий смысл красоты 
и феномена «красивая женщина» ос-
тавался неизменным. При этом, в сов-
ременном мире феномен «красивая 
женщина» обретает новые смыслы, 
превращаясь в культурно-информаци-
онный символ, который говорит о со-
циально-демографическом, экономи-
ческом, социальном статусе личности 
в обществе. 
Проблема красоты и внешней 
привлекательности может изменяться 
в зависимости от контекста и той об-
ласти науки, сквозь призму которой 
мы рассматриваем проблему. Так, 
говоря об эстетике, следует указать, 
что древнегреческая «теория красо-
ты» была связана с понятиями рит-
ма, симметрии, гармонии частей; то 
есть, с общей формулой «единства 
в разнообразии». В культурологии и 
искусствоведении красота соотносит-
ся с такими терминами как «канон», 
«золотое сечение», «пропорции», 
«симметрия». Следует отметить, что 
все эти категории больше относятся к 
внешнему сложению тела и не затра-
гивают личностные характеристики. 
С точки зрения психологического ана-
лиза проблему красоты можно отчас-
ти рассматривать через такие катего-
рии как «обаяние», «аттрактивность», 
«привлекательность». 
Также необходимо отметить, 
что наряду с эстетическим поняти-
ем красоты (как набора физических 
параметров), существует этический 
аспект, который описывает красоту, 
как набор личностных характеристик 
(«красота души»), как некий нравс-
твенный идеал, как одобрительная 
оценка «поступков и отношений». Так 
в своей работе М.И. Воловикова [1] 
рассматривает понятие нравственного 
идеала. Автор отмечает, что этика изу-
чает общие законы функционирования 
нравственного идеала в общественном 
сознании, в тоже время в контексте 
психологической науки понятие идеа-
ла связано с выявлением представле-
ний о нравственном идеале на уров-
не индивида и социума, с фиксацией 
личностных впечатлений о нравствен-
ных поступках, отвечающих идеалу, 
со значением и местом в социально-
психологических процессах примеров 
и образцов подлинно нравственных 
людей [1]. Таким образом, нравствен-
ный идеал передается от поколения к 
поколению через традиции, благодаря 
памяти о конкретных людях и живых 
образах нравственных личностей, в 
той или иной степени воплотивших 
этот идеал. Можно также отметить, 
что к этическим категориям относят: 
добро, благо, справедливость, долг, 
совесть, ответственность, достоинс-
тво и честь. Соотношение красиво 
– некрасиво не тождественно, соотно-
шению добро и зло, но зачастую соот-
ношения этих понятий подменяются. 
Особо необходимо отметить связь 
таких категорий как красота-истина-
добро, как неразрывного триединс-
тва. Однако в большинстве работ 
современных и зарубежных исследо-
вателей, данные вопросы рассматри-
ваются вскользь, а термин «красота» 
в психологии практически не затра-
гивается. В тоже время, теоретичес-
кие предпосылки имеются в работах 
В. Бодалева [1], В.Н. Панферова [6], 
В.А. Лабунской [3, 4, 5]? Д.В. Погон-
цевой [7], С.Н, Яременко [8].
Исходя из теоретического анализа 
цель нашего исследования: выявить 
структурные элементы ядра и перифе-
рии представлений о красивой жен-
щине.
Гипотеза исследования: Струк-
турные элементы, образующие ядро и 
периферию представлений о красивой 
женщине, могут отличаться: степенью 
значимости для отнесения женщины к 
группе «красивые»; степенью устой-
чивости – вариативности; противоре-
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чивости. 
Объект эмпирического исследо-
вания – 170 женщин, из них 85 чело-
век в возрасте от 17 до 21 года и 85 
человек в возрасте от 30 до 55 лет. 
Методики исследования: анке-
та «Оценка соответствия физических 
параметров внешнего облика, личнос-
тных особенностей и характеристик 
социально-психологического статуса 
представлению о красивой женщи-
не». Данная анкета состояла из трех 
частей: часть 1. «Оценка соответствия 
физических параметров внешнего об-
лика представлению о красивой жен-
щине». Данная часть анкеты включает 
63 характеристики физических па-
раметров внешнего облика, которые 
объединены в подгруппы: фигуры/те-
лосложения; формы и цвет глаз; струк-
тура и цвет волос; форма губ; руки и 
ноги; лицо и его оформление; цвет и 
структура кожи; часть 2. «Оценка со-
ответствия личностных особенностей 
представлению о красивой женщине», 
которая включает 33 характеристи-
ки личностных особенностей. Перед 
участниками исследования стояла 
задача оценить по 7-бальной шкале, 
насколько предложенные характерис-
тики соответствуют представлению о 
«красивой женщине; часть 3. «Оценка 
соответствия представлениям о краси-
вой женщине социального и психоло-
гического статуса», которая включала 
вопросы для уточнения социально-
психологического статуса (семейно-
го положения, уровня образования, 
взаимоотношения на работе и т.д.). 
Методика исследования гендерной 
идентичности в адаптации М. Бурако-
вой (2000), использовалась нами для 
изучения представлений респонден-
тов о маскулинности и феминности 
красивой женщины, а также для оп-
ределения гендерной идентичности 
участниц исследования. Она представ-
ляет собой семантический дифферен-
циал из 30 пунктов – по 10 пунктов в 
шкалах маскулинности, фемининнос-
ти и 10 пунктов – нейтральных харак-
теристик. Каждый пункт оценивается 
по 7-бальной шкале. Исходя из коли-
чества баллов, набранных по шкалам 
маскулинности и фемининности, оп-
ределяется вид гендерной идентич-
ности красивой женщины.
В результате анализа квартилиро-
ванных значений оценки соответствия 
характеристик представлениям о кра-
сивой женщине, нами было выделено 
ядро и периферия представления о 
красивой женщине, представленные 
на pисунке 1. 
Представления включают харак-
теристики «внешней» и «внутренней» 
красоты женщины. Они входят как в 
ядро представлений, так и находятся 
на его периферии. Исходя из теории 
социальных представлений, ядерные 
характеристики являются наиболее 
устойчивыми, отражают групповые 
тенденции в интерпретации женской 
красоты, а периферийные характе-
ристики в большей степени свиде-
тельствуют об индивидуальном опыте 
осмысления различных показателей 
женской красоты, отличаются вари-
ативностью. В ядре представлений 
совмещены устойчивые характеристи-
ки физического компонента внешне-
го облика, личностные особенности 
красивой женщины, ее образователь-
ный статус и возрастной диапазон. 
Периферийные характеристики, во-
шедшие в представление о красивой 
женщине, имеют более низкий уро-
вень значимости для процессов отож-
дествления женщины с группой «кра-
сивые», но, соединяясь по-разному с 
ядерными характеристиками, они вли-
яют на возникновение эффекта «вари-
ативности» представлений о красивой 
женщине. Данные характеристики мы 
разделили на три группы: те, которые 
входят в представления только у мо-
лодых девушек, те которые входят в 
представления у зрелых женщин и те, 
которые являются общими для двух 
групп (табл. 1).
Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что для молодых девушек 
обязательными характеристиками в 
описании красивой женщины являют-
ся физические параметры внешнего 
облика (стройная, длинные ресницы, 
густые волосы), а так же такие лич-
ностные характеристики как образо-
ванная, независимая, харизматичная 
и с широким кругозором. В то время 
как женщины старшего возраста де-
лают акцент на ее личностных ха-
рактеристиках, таких как: вежливая, 
тактичная, мудрая, доброжелательная, 
дружелюбная, любящая и самодоста-
точная. 
Существуют значимые различия 
в оценках молодых и взрослых учас-
тников исследования соответствия 
физических параметров внешнего 
облика и личностных особенностей, 
вошедших в представления о краси-
вой женщине. У молодых участни-
ков исследования выше значимость в 
представлениях о красивой женщине 
таких личностных особенностей, как: 
Рис. 1. Ядро и периферия представлений о красивой женщине
умная, не глупая, вежливая, воспитанная, 
обаятельная, харизматичная, гармоничная, 
интересная в общении, любящая, 
целеустремленная, чистая, счастливая, 
женственная
пропорциональная фигура, выразительные 
глаза, ухоженные и здоровые ногти, руки, 
волосы, длинные ресницы, чистая и 
гладкая кожа; от 18 до55 лет, с В/О
Цвет и длинна волос, 
цвет глаз и кожи
семейное положение, 
подверженность 
и приверженность 
адьюльтеру
скромная, мягкая, доверчивая 
мужественная, ревнивая, доминирующая, 
действующая как лидер, равнодушная, 
неественная, необязательная
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Таблица 1.
Ядерные характеристики и характеристики периферии описаний красивой женщины разными возрастными 
группами
Молодые Общие Зрелые
Я
др
о 
п
ре
дс
та
вл
ен
и
й
Независимая Обаятельная Пропорциональная Любящая
Образованная Чистая Выразительные Дружелюбная
Широкий кругозор Женственная Длинные волосы Самодостаточная
Харизматичная Счастливая Ухоженные волосы Доброжелательная
Стройная Умная Здоровые волосы Мудрая
Длинные ресницы Интересная в общении Чувственные губы Вежливая
Густые волосы Не глупая Маникюр Тактичная
Воспитанная Ухоженные ногти
Гармоничная Ухоженные руки
Любящая Чистая кожа
Целеустремленная Гладкая кожа
П
ер
и
ф
ер
и
я
Миндалевидные глаза
90-60-90 Неестественная
Сильная физически
Полная, но не толстая Необязательная
Худая Равнодушная
Зеленые глаза
Высокая Мужественная
Осиная талия Ревнивая
Песочные часы Доверчивая
Не высокого роста Карие глаза
Широкие бедра Серые глаза
Короткие волосы Щеки с румянцем
Блондинка Вьющиеся волосы
Рыжие волосы Без макияжа
Русые волосы Темная кожа
Без челки Тонкие губы
доброжелательная (t=2,67; р<0,05); 
умная (t=2,65; р<0,05); интересная в 
общении (t=2,20; р<0,05); начитанная 
(t=3,25; р<0,05); образованная (t=3,72; 
р<0,05); разносторонне развитая 
(t=2,54; р<0,05); широкий кругозор 
(t=4,33; р<0,05); отзывчивая (t=2,17; 
р<0,05); умеет поддержать (t=2,30; 
р<0,05); верная (t=2,93; р<0,05); 
харизматичная (t=4,21; р<0,05) и 
целеустремленная (t=3,88; р<0,05). 
Корреляционный анализ по Спирма-
ну также демонстрирует что имеется 
прямая корреляционная зависимость 
между возрастом и такой характерис-
тикой как: доброжелательная (r=0,19; 
р<0,05); и обратная корреляционная 
связь между показателем возраста и 
такими характеристиками, как умная 
(r= – 0,16; р<0,05); интересная в об-
щении (r= – 0,16; р<0,05); начитан-
ная (r= – 0,19; р<0,05); образованная 
(r= –0,22; р<0,05); разносторонне раз-
витая (r= – 0,18; р<0,05); с широким 
кругозором (r= – 0,27; р<0,05); вер-
ная (r= – 0,19; р<0,05); харизматичная 
(r= – 0,31; р<0,05) и целеустремленная 
(r= – 0,26; р<0,05).
Были выявлены значимые раз-
личия в описании внешнего облика 
красивой женщины по таким ха-
рактеристикам, как: худая (t=2,62; 
р<0,05); стройная (t=2,05; р<0,05); 
среднего роста (t=2,66; р<0,05); го-
лубые глаза (t=2,36; р<0,05); зеленые 
глаза (t=2,77; р<0,05); длинные рес-
ницы (t=2,88; р<0,05); пушистые/гус-
тые ресницы (t=2,01; р<0,05); пря-
мые волосы (t=2,58; р<0,05); густые 
волосы (t=4,44; р<0,05); без челки 
(t=2,03; р<0,05); брюнетка (t=2,97; 
р<0,05); темные волосы (t=2,76; 
р<0,05); тонкие пальцы рук (t=2,72; 
р<0,05); гладкая кожа (t=1,99; р<0,05). 
Корреляционный анализ Спирмена 
также обнаружил обратную корре-
ляционную зависимость между воз-
растом и такими характеристиками, 
как: худая (r= – 0,22; р<0,05); фигура 
«песочные часы (r= – 0,15; р<0,05), 
среднего роста (r= – 0,20; р<0,05); вы-
разительные глаза (r= – 0,16; р<0,05); 
голубые глаза (r= – 0,18; р<0,05); зеле-
ные глаза (r= – 0,19; р<0,05); длинные 
ресницы (r= – 0,25; р<0,05); прямые 
волосы (r= – 0,17; р<0,05); густые во-
лосы (r= – 0,30; р<0,05); ухоженные 
волосы (r= – 0,16; р<0,05); брюнетка 
(r= – 0,22; р<0,05); темные волосы 
(r= – 0,21; р<0,05); тонкие пальцы рук 
(r= – 0,20; р<0,05). 
Исходя из анализа, можно конста-
тировать, что представления о краси-
вой женщине включают физические 
параметры внешнего облика, личност-
ные особенности и характеристики ее 
социально-психологического статуса. 
Эти структурные элементы представ-
лений о красивой женщине отличают-
ся степенью вариативности-устойчи-
вости; определенности – противоре-
чивости; значимости для отнесения 
женщины к группе «красивые». 
В результате сочетания многооб-
разных характеристик физических 
параметров внешнего облика, со-
циально-психологического статуса, 
личностных особенностей функци-
онирует одновременно множество 
представлений о красивой женщине. 
Наиболее вариативным компонентом 
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представлений о красивой женщине 
являются физические характеристики 
внешнего облика. «Эффект вариатив-
ности» представлений о физических 
параметрах внешнего облика краси-
вой женщины создает сочетание ус-
тойчивых характеристик физических 
параметров внешнего облика и дина-
мических.  Наиболее однозначными 
выступают личностные особенности 
красивой женщины, наиболее проти-
воречивыми являются характеристики 
социально-психологического статуса 
красивой женщины. 
Устойчивые, определенные и зна-
чимые характеристики физических 
параметров внешнего облика, соци-
ально-психологического статуса и 
личностных особенностей соответс-
твуют стандартному, практически, не 
изменяющемуся на протяжении дли-
тельного времени представлению о 
женской красоте. Это представление 
включает: набор устойчивых характе-
ристик физических параметров вне-
шнего облика (рост-вес-фигура: цвет, 
форма, размер глаз; цвет, длина во-
лос,), личностных особенностей (со-
чувствующая, заботливая; умеет вы-
слушать; тактичная; отзывчивая, толе-
рантная; гармоничная, понимающая; 
искренняя, любящая, ласковая, готова 
помочь, умеет поддержать), характе-
ристик социально-психологического 
статуса красивой женщины (счастли-
вая, переживает по поводу своего вне-
шнего облика, ей завидуют).
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